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銀行経営のコーポレー ト･ガバナンス
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4 銀行の凋落期 (バブル崩壊後の破綻 ･金融ビッグバンまで)
































































設立地 銀 行 名 開業年月日 資本金額 (千円) 紙幣発行許可額 (千円)
東 京 第-国立銀行 6.7.20 2,500 1,500
横 浜 第二国立銀行 7.8.15 250 150
新 潟 第四国立銀行 7.3.1 200 120























年次明治 金銀比価 貿易収支(千円) 金銀輸出入収支 (千円) 新貨幣海外流失高(千円)金 銀貨 貿易銀 合 計ロンドン銀塊市場 日本市価
5年 15.63 15.55 -9,148 -789 142.6不詳 21.7 164.3
6 15.92 15.55 -6,472 -2,042 1,977 18 不詳 1,995.8
7 16.17 15.48 -4,145 -12,923 7,596 897 32.9 8,526.
8 16.59 15.85 -ll,365 -14,366 8,305 502 323.6 9,131
























各年未 (明治) 華族 士族 農 工 商 その他 合計 (千円)
1880(明治13年) 43.2 31.0 4.0 0.1 20.4 1.1 43,041
1883(16) 42.1 25.1 4.7 0.1 21.6 6.4 44,386
1886(19) 42.1 22.4 3.7 0.2 24.2 7.4 44,416
1889(22) 42.2 21.3 3.9 0.1 20.9 ll.6 44,921





































































































明治 政府紙幣現在高 国立銀行券現在高 日本銀行券現在高
銀貨1円に対する紙幣
の年平均相場(円)
10年 105.8百万円 13.6百万円 一百万円 1.033 
1 139.4 26.3 1.099 
12 130.3 34.0 1.212 
13 124.9 34.4 1.477 
14 118.9 34.4 1.696 
15 109.3 34.4 1.571 
16 98.0 34.2 1.264 
17 93.4 31.0 1.089 
18 88.3 30.1 3.7 1.055 
19 67.8 29.5 39.0 1.000 
20 55.8 28.6 53.2 1.000 
21 46.7 27.7 63.0 1.000 
22 40.9 26.7 74.3 1.000 
23 34.3 25.8 102.9 
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わらず，日本鉄道 ・山陽鉄道 ・九州鉄道ほか8杜の鉄道株式と日本郵船 ・東
第5奏会社資本の新設・増資額 (単位:千円)
年次 (明治) 鉄道会社 工業会社 商業会社 農業会社 銀行 ぷ口〉、 言十
1886 (19) 251 6，725 6，676 
1887 (2ω 50 5，285 1，571 1，871 15，360 24，137 
1888 (21) 19，741 19，021 2，394 3，038 1，362 45，558 
1889 (22) 13，520 51，178 21，849 2，157 3，645 72，336 
言十 33，311 75，484 25，814 7，076 20，366 149，008 
(出所)狭間源三編 f講座・日本資本主義発達史論第 l巻1.日本評論社， 1968年，
161頁。












東京 東京年 7分利付 東株総合生 身代限り
単位 国民 卸売 間平均 金禄公債年間 株式 輸出額輸入額産指数 債務者数年度 所得 米価 貸付日歩 平均相場 売買高(百万円)(百万円)(1，921 ~) (千人)明治(百万円) (1石.円) (銭) (1∞円に付円)(千株)
(5=1∞) 
12年 61 8.00 3.29 81.307 8 28.1 33.0 9. 
13 799 1.51 10.52 3.59 71.851 6 28.4 36.6 9.9 
14 813 1.58 10.51 3.84 69.500 9 31.0 31.2 7.8 
15 713 1.59 8.85 2.77 73.382 3 37.7 29.4 12.2 
16 575 1.57 6.45 2.17 83.947 5 36.3 28.4 22.5 
17 492 1.42 5.40 2.99 93.393 104 33.9 29.7 27.5 
18 621 1.51 6.82 3.02 96.331 56 37.1 29.4 12.5 
19 682 2.07 6.03 2.49 107.349 703 48.9 32.2 10.7 
20 661 2.57 5.27 2.48 105.088 1，278 52.4 44.3 8. 
21 675 3.17 4.98 2.69 104.306 907 65.7 65.5 6.7 
22 691 3.41 6.05 2.79 103.922 2，030 70.1 66.1 5.4 
23 937 3.74 8.84 2.76 1，629 56.6 81.7 4.5 
24 837 3.50 7.35 2.56 1，296 79.5 62.9 2.4 
25 901 4.19 7.47 2.9 1，029 91.1 71.3 2.7 
26 936 4.44 7.49 1.97 2，657 89.7 88.3 
27 1，163 5.79 8.93 2.54 1，839 13.2 17.5 
(出所)狭間源三編 『講座 日本資本主義発達史論第 l巻1.日本評論社， 1968年，
161頁。



















各年末定期貸 当座貸 内国手形 民間一般貸出外国手形 政府貸 合 計
明治 (a) (b) (C) (a+b+C) (その他とも)
16 691 282 555 1,247 6,598 1,160 2,407
19 3,728 3,510 7,521 15,745 23,315
22 16,30 61 5,363 22435 254 31193
25 4,3964,063 6,430 14,890 10,007 22,000 46,897
28 24,9324,394 26,182 55,510 8,507 63,500 127,518
31 25,2763,462 40,790 69,528 14,732 22,000 133,762
34 2,4164,681 31,624 38,722 14,951 62,000 144,940
37 9,060 660 48,046 57,768 21,549 116,500 223,304
40 9,9431,396 87,722 99,062 36,886 22,000 178,528

















































年 次 日本銀行 正金銀行 国立銀行 私立銀行 貯蓄銀行 合 計手形担保品 貸金抵当 貸金抵当 貸金抵当 貸金抵当
明治26年 8,520 450 33,719 14,178 3,851 56,866
27 8,105 276 36,277 13,855 58,513






























































各年末 行数 店舗数払込資本金積立金 預 金 貸 付 当座貸付 割引手形
明治23年456 2175270545 165 18,976979228530583 2,826 24,690053223846 39,615 9,467 139,311
27 700 196 37,380 4,141 49,196 46,463 12,714
28 792 277 49,807 5,692 84,252 67,685 21,480
29 1,005 428 87,899 8,947141,937 110,160 47,039
30 1,223 651 147,812 13,407207,741 163,428 78,471
31 1,44 912 18439 20214287045 19754 96641
32 1,561 1,069 209,973 27,762392,256200,286 111,062 261,771
33 1,802 1,374 239,364 33,032436,779213,261 138,289 301,647
34 1,867 1,457 251,700 38,868450,186 230,954 125,402 272,015
35 1,841 1,470 258,111 45,679536,702 253,272 123,194 311,001
36 1,754 1,441 253,003 50,503566,227 260,220 120,652 334,387
37 1,708 1,404 248,776 54,477605,316269,454 121,009 329,489
















各年末西暦 (明治) 預 貸 率 借 用 金 依 存 度三井 三菱 住友 三井 三菱 住友
1893(26)4 75 8 65.274383 157.1 241.4 17.12029 5.7 36.8
1896(29) 74.9 135.8 144.1 17.1 22.6 24.2
1897(30) 81.5 159.9 115.2 20.4 27.4 14.7
1898(31) 88.7 99.6 109.2 7.0 5.8 8.6
1899(32) 102.4 115.1 109.1 22.9 19.5 12.9
1900(33) 87.1 101.0 95,1 16.9 9.7 3.6
1901(34) 63.6 81.5 89.6 4.9 0 4.1
1902(35) 61.3 93.7 84.1 0 3.1 0
1903(36) 70.7 89.6 83.0 0 0 0










































644 838 1,026 1,190 1,271
57 87 128 140 142
19 20 29 37 43
154 206 208 259 247
67 82 100 106 119
96 94 86 77 71
62 65 62 81 93
60 62 62 76 84
792 1,005 1,217 1,414 1,526
63 88 122 134 136
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<払 込資本金規模にみた 休業銀行> (単位 :行)








































































































































































2) 伊牟田敏充 ｢近代信用制度の形成と株式会社の普及｣狭間源三編 r講座 ･
日本資本主義発達史論 1』,日本評論社,1968年,129頁｡











































6) F明治財政史j第12巻,334頁｡および,日本金融研究所編 F<増補 ･改
訂>日本金融年表j,1993年,6頁,｢1869(明治2)年5月末から8月にか
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